





SARITHA CHAM NONG, NURUL '




. MOHD. JUWAIDI MAZUKI & FATIN '
NURFATEHAH MAT SALLEH '.








ZULFADHLI RUSLAN, LEE KIN LIP
& MOHD. JUWAIDt MAZUKI




• Recutve wan ita berpasukan
BENJAMIN Khor ChengJie







• 10m air pistol
individu lelaki
145'
SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN




WELSON SIM (Renang 400 meter gaya bebas lelaki)
- 03:50.265 (03:53.975) . , ,
MUHAMMAD tJAKIMI (Lompat kijang)
, -16.77m (16.76m) ,92 WELSON SIM (Renang 200 meter gaya bebas lelaki)- 01:47.795 (1:48.965)' , ,- PHEE JING EN (Renang 100 meter kuak dada wanita)
l' 01:09.005 (1:09.825)
JONATHAN WONG.
(Menembak 10 meter air pisto/lelaki)
- 238.3 mata (rekod baharu temasya)
JACKIEWONG (Baling tukul besi lelaki)
- 65.90m (65.63m)
MUHAMMAD EZUAN NASIR
(Menembak 50 meter rifle prone lelaki)
,- ;242.8mata (206.3 mata)
GRACE WONG (Baling tukul besi wan ita) ,
, - 59.24m (56.57m) ,
AKUATIK 20. '-"----::-------'--,:----:;:---~-------,-----,---_~I--------' .
ZYLANE LEE &GAN HUA WEI
• Renang rutin duet bebas
WENDYNG
• Terjun 3m papan
anjal individu wanita
PHEEJINQ EN,









• Terjun 1mpapan anjal &GABRIEL GILB;ERT'
individu lelaki ~ Terjun berpasukan
WELSON WEE SHENG SIM , WENDY NG & NUR DHABITAH SABRI
• Renang 200m gayabebas _ .fTerjun 3m papan anjalseira~a wanita




, • Terjun 3m papan anjalseirama lelaki
, "
OOITZEUANG
• Terjun 10m platform
indivtdu lelaki
• Terjun 3m papan anjal
individu lelaki
HAN IS NAZIRUL JAYA SURYA
& JELLSON JABILLIN
• Terjun 10m platform seirama lelaki
JASMINE LAI &MUHAMMAD
SYAFIQ PUTEH I
• Terjun 3m papan anjal seirama campuran
LEONG MUM YEE (KA,.AN)
. & TRAISY VIVIEN TUKIET
• Terjun 10m platform seirama wanlta
JELLSON JABILIN & LEONG MUN YEE
• Terjun 10m seiramacampuran• Terjun 1mpapan
, a~jal individu wanita
UTUSAN MALAYSIA· SABTU 2 SEPTEMBER2017
,SULTAN MilAN lAINAL ABIDIN
OKudalasak
MOHD. YUSRAN YUSUF. MOHD. ADHWA EMBONG. AlllATUL ASMA
ABDULLAH & MUHAMMAD FUAD HASHIM
OKuda lasak berpasukan
MOHD. QABIL AMBAK MAHAMAD FATHIL.
QUlANDRIA NUR MAHAMAD FATHIL. EDRIC LEE
CHIN HON & QUEK SUEYIAN
o Dressage berpasukan
SHOW JUMPING BERPASOKAN
ALEX LlEW (KIRI) & MUHAMMAD SYAFIQ
RIDHWAN ABDUL MALEK
o Beregu lelaki
SHALIN lULKIFLI. SIN LI JANE & ESTHERCHEAH
o Trio wanita
RAFIQ ISMAIL & SIN LI JANE'
~ Beregu campuran
SHALIN lULKIFLI








GIMRAMA GELUNG BERPASUKAN AMIRA SOFIYAAMIRUL FARES.CHAN MEl THUNG. KOHJEYI. TEEWEi QI. TEE
WEI WEN &THEW VUEJIA '
















KOI SEI YAN. AMY KWAN DICT WENG & IllAH AMlAN
oGimrama berpasukanwanita
KQISIEYAN
o Gimrama gelung individu
o Gimrama belantan individu
o Gimrama all-around individu
-~
AMY KWAN DICTWENG
o Gimrama riben individu
SKUAD gimnas negara meraikan k~menangan.




MA~TAP .•• Beraksi cemerlang atasi Singapura.
o Ragbl.tuluh sepasukan
7
































'~. EMMANUEL LEONG THENG KUANG.
LIM CHEE WEI & HOE THOMSON
. .Kata berpasukan lelaki SYAKILLA SALNI
JEFRY KRISNAN
.Kumite wan ita bawah 61kg
MUHAMMAD FAUZAN AHMAD LUFTI ..MUHAMMAD
AMEEN AHMAD KAMAL. MUHAMMAD AMEER
AHMAD KAMAL & NIK MOHD AZWAN ZULKIFLIE
• LebuHraya ujian masa berpasukan
SYAKILLA SALNI JEFRY KRISNAN. M. MATHIVANI.
SHREE SHARMINI SEGARAN & P. MADHURI
.KlJmite berpasukan wan ita
ElMAN FIRDAUS MOHD. ZAMRI
.4 kilometer kejar mengejar individu
R.'SHARMENDRAN




















. • Beregu lelaki
"
MOHD AMIR MOHAMMED YUSOF. MOHAMAD FAIRUS
ABD JABAL & MOHAMMAD SYAMIL SYAZWA EMMA FIRYANA SAROJI '
• Bertiga lelaki . • Perseorangan wan ita









AZLINA ARSHAD. NOORAZLINDA ZAKARIA & ZURAINI KHALID MUHAMMAD SOUFI RUSLI
• Bertiga wanita • Perseorangan lelaki
NOR HAMIZAH ABU HASSAN
& NURSYAZREEN MALIK
• Ganda putri
SYED AHMAD FIKRI SYED ALI




NURULALYANI JAMIL. NOR HASHIMAH ISMAIL.




MUHAMMAD IRFAN SHAMS UDDIN
• Lempar cakera
JACKIE WONG
• Baling tukul besi lelaki
GRACE WONG
• Baling tukul besi wanita
KHAIRUL HAFIZ JANTAN
• 100m lelaki
MUHD HAKIM I ISMAIL
• Lompat kijang lelaki
RAYZAM SHAH WAN SOFIAN
• 110m lariberpagar lelaki
NAURAJ SINGH RANDHAWA'
• Lompat tinggi lelaki
SANJAY SINGH CHAL & S. SIVASANGARI
• Beregu campuran













































PASUKAN DALAM DEWAN LELAKI
NURUL SHAZWANIE MOHD SAAD, MUHAMMAD FAUZI KAMAN SHAH,ISRAR HAZIM ISMAIL,
NOR NABILA NATASHAMOHD NAZRI & MUHAMMAD SYAFIE ALI
• Optimist
MUHAMAD UZAIRAMIN MOHD. YUSOF
& NAQUIB ElMAN SHAHRlt,I
• Lelaki international420 r
AHMAD SYUKRI ABDUL AZIZ





AHMAD LATIF KHAN MUHAMMAD FAUZI NURULSHAZWANIE
ALI SABRI KHAN KAMAN SHAH MOHD. SAAD
• Laser
radiallelaki
• Optimist bawah • Optimist bawah












• Disiplin tricks lelaki
